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نيحلاصلا ضاير باتك يف اهيناعم و ةديزملا لاعفلأا ةسارد( )ةيفرص 
Fi’il Mazid dan Maknanya dalam Kitab Riyadh As Sholihin 
(Analisis Sharaf) 
Kata Kunci: Fi’il Mazid dan makna faidahnya, kitab Riyadh As Sholihin  
Ilmu sharaf adalah salah satu ilmu bahasa yang bersumber dari al-Qur’an. 
Ruang lingkup pembahasan ilmu sharaf mengenai pembentukan kalimat serta 
perubahannya yang mengakibatkan perubahan maknanya. Kata dalam bahasa arab 
terbagi menjadi tiga yaitu isim (kata benda), fi’il (kata kerja) dan huruf (kata 
sambung). Kata kerja atau fi’il adalah salah satu bagian kata yang membentuk suatu 
kalimat (ةلمب١ا). Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang fi’il dan lebih 
fokus pada fi’il mazid atau kata kerja tambahan baik tambahan dengan satu huruf , 
dua huruf ataupun tiga huruf dari asli fi’il tsulatsinya. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengkaji tentang bentuk fi'il mazid yang 
merupakan bagian dari ilmu sorof. Fi'il mazid memiliki bentuk yang berbeda-beda 
mengikuti wazannya, dan perbedaan bentuk tersebut mempengaruhi makna dalam 
kalimat, dan dalam hal ini penulis meneliti tentang fi'il mazid yang terdapat dalam 
kitab Riyadh As-Sholihin.  
Fokus  permasalahan  dalam  pembahasan  ini  adalah:  ُ)  Mana saja kata yang 
mengandung fi’il mazid satu huruf, dua huruf dan tiga huruf dalam kitab Riyadh 
As-Sholihin ? ِ) Apa makna huruf fi’il mazid yang terdapat dalam kitab Riyadh As-
Sholihin?. 
Tujuan  pembahasan  ini  adalah  untuk  mengetahui kata yang terdapat fi’il 
mazid dan maknanya dalam kitab Riyadh As-Sholihin. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-
deskriptif yaitu mengumpulkan data dan mengelompokkan data yang sudah 
terkumpul kemudian menganalisis dan mendeskripsikan data-data tersebut 
berdasarkan pada teori yang terkait dengan penelitian ini. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa di dalam kitab Riyadh As-Sholihin 
terdapat ُِ data fi’il mazid dan ٖ faidah maknanya . 
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 مقدمة .  ۱
اللغة أداة للتواصل كب٥ذا فهي تعتبر ظاىرة اجتماعٌية ، كلقد قامت اللغة العربية 
على لساف العربي كما يسيل العسل من  بدكرىا اب٤نوط بها خبّ قياـ ، ككانت تسيل
الٌنحل ، ككما يفوح العطر من الزىر ؛ فقد نشأت بُ أحضاف اب١زيرة العربية خالصة 
لأبنائها منذ كلدت نقية سليمة ب٩ا يشينها من أدراف اللغات الأخرل ، كبقيت كذلك 
ب بعربيتهم كبرنا ، بليوىىيوى الإعجاـ . كلقد كاف اىتماـ العر   متماسكة البنياف ، غبّ مشوبة
. لغة  ُكتتجلَّى مظاىر ىذا الاىتماـ بُ صياغة علـو شبٌَّ للدفاع عنها كإظهار براعتها
ىي ألفاظ يعبر كل قـو عن مقا صدىم , ك الٌلغة العربية ىي الكلمات البٍ يعبر العرب 
 , فمن اب٤عركؼ أف اللغة العربية بُ ىذ العالد . ِعن أغراضهم
ا اثنا عشر فركعا: النحو كالصرؼ كالعركض كالٌلغة كالقرض كالٌلغة العربٌية ب٥
كالإنشاء كاب٣ط كالبياف كاب٤عاني كالإشتقاؽ كالبديع كالقافية. الصرؼي ، كمعناه التغيبّ 
كالتحويل، علم يعرؼ بو بنية الكلمة لغرض معنوم أكلفظي. فاب٤عنوم كالتثية كاب٤فرد 
مىيى إلذ رىمي.كاب١مع. كاللفظي كتحويل قػىوىؿى إلذ قاؿ كرى 
أم ىو العلم الذم يتناكؿ  ّ
دراسة ابنية الكلمة، كما يكوف ب٢ركفها من أصلو أك زيادة أك صحة أك اعلاؿ أك 
                                                          
  1 ُْص : )  ۷ْ۱۹الشيخ أبٞد بن ب٧مد بن أبٞد اب٢ملاكم , شد العرؼ بُ فن الصرؼ ( الرياض , دار الكياف : .‌
 ۷ص : )  ْ۱۱۹. مصطفى الغلايبْ كجامع الدركس اب١زء الأكؿ ( ببّكت , اب٤كتبة العصرية : ‌ 2
(دمشق: دار الفكر: اللباب بُ قواعد اللغة كآلات الأدب النحو كالصرؼ كالبلاغة كالعركض كاللغة كاب٤ثل، ب٧مد علي السَّراج، . ّ
 ُُ)، ص: ُّٖٗ


































ابداؿ أك حذؼ أك قلب أك ادغاـ أك امالة، كما يعرض لآخرىا ب٩ا ليس بإعراب كلا 
اتفق  علم الصرؼ ىو مهٌم جٌدا بُ علـو اللغة العربٌية كقدْبناء كالوقف كغبّه.
علماء اللغة على اف علم الصرؼ أـ العلـو كالنحو أبوىا لأٌف الصرؼ علم نفيس 
القدر جليل الشأف لا يقل أهمية عن النحو إف لد يكن أعظم قدرا منو بُ نظرم، 
 ٓفإف النحو يهتم بآخر الكلمة كالصرؼ يهتم ببنيتها.
الفعل ىو ما إف الكلمة تنقسم إلذ ثلاثة أقساـ كىي الاسم كالفعل كاب٢رؼ. 
كضع ليدؿ على معبُ مستقبل بالفهم، كينقسم الفعل باعتبار زمانو إلذ ثلاثة أقساـ 
كىي الفعل اب٤اضي، الفعل اب٤ضارع كالفعل الأمر. كينقسم الفعل إلذ ب٦ٌرد كمزيد، 
كاف بٝيع أحرفو أصلية كاب٤زيد ىو ما زيد فيو حرؼ أك أكثر على  فالمجٌرد ىو ما
 ٔأحرفو الأصلية.
العلـو العربية ىي العلـو اٌلبٍ يتوٌصل بٗا إلذ عصمة الٌلساف القلم عن الأخطاء, ف 
كىي ثلاثة عشر علما : الصرؼ , الإعراب ( كيجمعها اسم النحو ) , كالرسم , كاب٤عاني 
, كالبياف , كالبديع , كالعركض , كالقوابُ , كقرض الشعر , كالإنشاء , كاب٣طابة , كتاريخ 
 .  ٕلغة , كمن أىم علم اللغة ىي علم النحو ك الصرؼالأدب , كمبً ال
فالبحث عنها كىي مفردة , لتكوف على كزف خاص كىيئة خاصة ىو من 
موضوع "علم الصرؼ" , فالصرؼ علم بأصوؿ تعرؼ بٗا صيغ الكلمات العربية ك 
احوب٥ا البٍ ليست بالإعراب كلابناء , فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو 
                                                          
 ُُ)، ص : ََُِحابً صاب٢الٌضامن، الصرؼ، (كلية الدراسات الإسلامية كالعربية دبي :  ْ
 ُْ)، ص : ُٕٓٗدار الكياف :  : (الرياضرؼ بُ فن الصرؼ، شذ العالشيخ  أبٞد بن ب٧مد بن أبٞد اب٢ملاكم،  ٓ
 ُِ)، ص : َُِّ(ببّكت : دار ابن كثبّ للطباعة كالنشر كالتوزيع : الصرؼ العربي أحكاـ كمعاف، ب٧مد فاضل السامرائى، ٔ
 7 ۷. نفس اب٤راجع , ص : ‌


































عليو بنية الكلمة قبل  من تصريف كإعلاؿ كإدغاـ كإبداؿ كبو نعرؼ ما يجب أف تكوف
. النحو يعرؼ أكخر الكلمات من رفع , كنصب , كجر , كجـز , بٍ ٖانتظامها فياب١ملة
يعرؼ الكلمة اب٤بنية كاب٤عربة. كبالصرؼ نعرؼ أصل الكلمات كالزيادة فيها إما بُ أكلو , 
مات كسطو كاخره . كإما الزيادة بٕرؼ أك حرفبْ أك ثلاثة أحرؼ , لأف الزيادة بُ الكل
ك من مصادر اللغة العربية القرآف ك  ستأثر عن معناىا , ككانت الزيادة ب٥ا معنا كثبّا .
اب٢ديث ك الكتوب . كثبّ الكتوب الذم ب٦موعة اب٢ديث ك من أحدىم كتاب رياض 
الصاب٢بْ . ىو الكتاب يألف إماـ النواكم بٝع اب٤شورة كالتهديدات ، كالتدريب النفسي 
ة ، كطب الكبد ، كصيانة اب١سم كغبّىا. بُ ىذا الكتاب ، يتم ، كالبَبية الأخلاقي
ب٘ميع التقاليد بُ فصوؿ تستند إلذ اب٤وضوع الرئيسي ، على سبيل اب٤ثاؿ الأخلاؽ 
(الإخلاص كالصبر كالتقول كالثقة كالعلاقات الاجتماعية ، إلخ) ؛ الأخلاؽ (اب٢فاظ 
ترتيبات تناكؿ الطعاـ ، طرؽ ارتداء على الأسرار ، الوفاء بالوعود ، احبَاـ الضيوؼ ، 
اب٤لابس ، التحية) ؛ الأدب اب٤تعلق باب٤رضى كاب٤توبَ ؛ فضل قراءة القرآف. الفضائل 
اب٤رتبطة بأنواع ب٨تلفة من الصلاة كالصـو ؛ اب١هاد. الأذكار كالصلاة. كالمحظورات اب٤تعلقة 
 بالعبادة ، كاب٤عاملة ، كبعض عادات اب٢ياة.
لافعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ البٍ يواجو يختار الباحث ا
الطلاب حينما يدرسوف عن الافعاؿ اب٤زيدة بُ دراسات علم الصرؼ خصوصا لأف 
الأغلبية الطلاب لايعرفوف تركيب اللغة عن الصرؼ , كيختار الباحث تطبيقها بُ كتاب 
لغة العربية يعرفوف عن الافعاؿ رياض الصاب٢بْ لأف الباحث يريد أف الطلاب بُ الشعبة ال
 اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ك يفهم ما أىم علم من القواعد الصرفية .
                                                          
‌۱نفس اب٤راجع , ص : .  8


































 ب . أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث البٍ سوؼ بٙاكؿ الباحث الإجابة عليها فهي : 
رياض  كتاب. ما اب٢ديث البٍ فيو الأفعاؿ اب٤زيدة بٕرؼ ك بٕرفبْ كبثلاثة أحرؼ بُ   ُ
 ؟  الصاب٢بْ
 ؟  كتاب رياض الصاب٢بْ  ما اب٤عاني الأفعاؿ اب٤زيدة بُ.  ۲
 ج . أهداف البحث
 أما الأىداؼ البٍ يسعى ىذا البحث إلذ بٙقيقها فهي ما يلي : 
كتاب . ب٤عرفة الكلمة البٍ فيها الأفعاؿ اب٤زيدة بٕرؼ ك بٕرفبْ كبثلاثة أحرؼ بُ   ُ 
 رياض الصاب٢بْ
 كتاب رياض الصاب٢بْعاني من أحرؼ اب٤زيدة بُ الأفعاؿ الذ  . ب٤عرفة اب٤ ِ 
 د . أهمية البحث
من الأمور اب٤ذكور , من اب٤قدمة , ك أسئلة البحث ك أىدؼ البحث رجي الباحث أف 
 يكوف ىذا البحث نافعا :
للباحثة : لزيادة اب٤عرفة كتاب العربي من ناحية علم الصرؼ خصوصا من ناحية العلم . ۹ 
كتاب رياض الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بٍ لزيادة اب٤عرفة عن تراكب الكلمة بُ  
 -S  ُخصوصا من ناحية علم صرؼ ، كلأداء كظيفة غاية بُ مرحلة  الصاب٢بْ
اكتشاؼ كمعرفة ما فيها من اب٤عبُ . للقارئ : ب٤ساعدة القارئ سوؼ تؤدم إلذ ِ
 كالصربُ خاصة ك مفهـو أحرؼ اب٤زيدة بُ الأفعاؿ لتحصيل اب٤عاني اب٤قصودة


































. للجامعة : الإسهاـ الأفكار للجامع مرجعا من اب٤راجع الأدبية بُ جانب لزيادة ّ
الكتب اب٤طلوبة للمصادر بُ مكتبة اب١امعة كأف يكوف ىذا البحث نافعا كمرجعا أكلا 
باحثبْ الأخرين الذين يبحثوف عن الصربُ من ناحية دراسة قواعد علم الصرؼ لل
 كخاصة عن الافعاؿ اب٤زيدة كمعانيها .
 هـ . توضيح المصطلحات 
توضيح الباحث فيما يلي اب٤صطلحات البٍ يتكوف منها صياغة عنواف ىذا البحث, ك 
 ىي : 
الأصل. كاب٤زيد فيو الأفعاؿ اب٤زيدة : ما كاف بعض أحرؼ ماضية زائدا على  .ُ
قسماف : مزيد فيو على الثلاثي : كىو ما زيد على أحرؼ ماضية الثلاثة حرؼ 
كاحد . مثل "أىٍكرىـى" أك حرفاف مثل "ًإٍنطىلىقى " أك ثلاثة أحرؼ مثل " ًإٍستػىٍغفىرى " . 
كمزيد فيو على الرٌباعي : كىو ما زيد فيو على أحرؼ ماضية الأربعة الأصلية 
و "تػىزىٍلزىؿى " , أك حرفاف ب٫و " ًإٍحرىٍب٪مى " حرؼ كاحد . ب٫
 .ٗ
معاني : أما اب٤عبُ الاصطلاحي فيفيد اب٤عبُ اب٤خصَّص كاب٤دلوؿ اب٤قيَّد للكلمة بُ  .ِ
ب٦اؿو ب٧دد . فمثلا ، كلمة " الصلاة " تطلق على " الدعاء " بُ معناىا اللغوم 
 اب٤عجمي.
اديث النبي ب٧مد صلى كتاب رياض الصاب٢بْ ىو اسم أحد كتب ب٦موعة أح .ّ
الله عليو كسلم. كىو ما يعبِ حديقة الصاب٢بْ ، بٝعو الإماـ أبو زكريا يحبٓ بن 
سبّاؼ النواكم (الإماـ نواكم). بٛت تربٝة ىذا الكتاب إلذ الإندكنيسية بواسطة 
 سالد بٕريسي
                                                          
‌ُْص : )  ْ۱۱۹. مصطفى الغلايبْ كجامع الدركس اب١زء الأكؿ ( ببّكت , اب٤كتبة العصرية :  9


































 و. حدود البحث
الباحث بُ  لكي يركز بٕثها فيما كضع لأجلو ك لا يتسع إطار ك موضوعا فحددىا 
 ضوء ما يلي :
كلها ام من باب الأكلذ   كتاب رياض الصاب٢بْإف موضوع ىذا البحث يركز بُ   .ُ
 إلذ باب عشرة.
إف ىذا البحث يركز بُ دراسة الأفعاؿ الثلاثية اب٤زيدة فقط . كيكوف من الفعل  .ِ
 الثلاثي اب٤زيد بٕرؼ البٍ تأبٌ بوزف ( أفعل , فاعل , فعل ) , ك بٕرفبْ البٍ تأبٌ
بوزف ( إفتعل , إنفعل , فعل , تفاعل , تفعىل ) كبثلاثة أحرؼ البٍ تأبٌ بوزف ( 
إستفعل , إفعاؿ , إفعوعل , إفعوؿ ) يخض الباحث بُ ىذا البحث بُ اب٤عانيها 
 الأفعاؿ اب٤زيدة بُ كتاب رياض الصاب٢بْ .
 الدراسة السابقة  . ز
الصرؼ بالأفعاؿ لا يدعى الباحث أف ىذا البحث ىو الأكؿ بُ الدراسة 
اب٤زيدة بُ كتاب رياض الصاب٢بْ خاصة , فقد سبقتها دراسات يستفيد منها ك 
ياخذ منها افكارا. ك يسجل الباحث بُ السطور التالية تلك الدراسات السابقة 
بهدؼ عرض خريطة الدراسات بُ ىذا اب٤وضوع كابرز النقاط اب٤ميزة ببْ ىذا 
 البحث كما سبقو من الدرسات :
إسم رسليبِ . " الأفعاؿ الثلاثية اب٤زيدة كفوائدىا بُ كتاب أربعبْ النواكم " .  ُ 
بٕث تكميلي قدمو لنيل شهادة البكالوريوس بُ اللغة العربية ك أدهما بُ 
قسم اللغة العربية ك أدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية 
نواكم ىي يببْ ـ , كىي مصدرىا بُ كتاب أربعبْ ال ۲۹۱۲اب٢كومية سنة 


































الأفعاؿ الثلاثية بُ علم الصرؼ اىي تذكر كل الكلمة بُ ىذا النظم كتاب 
أربعبْ النواكم ك لكن الباحث مصدره بُ قصيدة البردة حبْ البيت الأكلذ 
 حبٌ البيت كاحد كبٜانوف.
أـ امرة " صيغ الأفعاؿ الثلاثية اب٤زيدة بُ سورة البقرة " بٕث تكميلي قدمو .  ۲ 
ادة البكالوريوس بُ اللغة العربية ك أدبها بُ قسم اللغة العربية ك لنيل شه
ـ ,  ۹۹۱۲أدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية اب٢كومية سنة 
كىي يشرح صباغ الأفعاؿ الثلاثي اب٤زيد كلكن لد يببْ أنواع الأفعاؿ اب٤زيد 
 فقط كمصدرىا بُ القراف الكرنً أم السورة البقرة.
ضراة " مراجعة عرض اب٢ديث بُ كتاب رياض الصاب٢بْ " لاحظ . نا ّ 
الباحثوف أف الدراسات الثلاث الأكلذ تتناكؿ اب٤زيد من الأفعاؿ. بُ ىذه 
الدراسة ، يقدـ الباحثوف الأحاديث الواردة بُ كتاب رياض الصاب٢بْ على 
شكل مستحرجة يتم تسليمها من الآية كفقنا للمناقشة كاب٢ديث. الأحاديث 
ب٤ختارة من جودة الأحاديث تفضل ب٦موعات متعددة من الكتب البٍ ا
 يختارىا المحرركف بُ شكل الأحاديث البٍ تتوافق مع ىوية الأحاديث النبوية.
 
 




































 ىالإطار النظر 
 
 المبحث الأول : مفهوم الفعل المزيد  . أ
يعرؼ العلماء العربية علم الصرؼ بأنو علم الذم تعرؼ بو كيفية صياغة الأبنية 
العربية , كأحواؿ ىذه الأبنية البٍ ليست إعرابا كلابناء , كاب٤قصود " بالأبنية " ىنا " ىيئة 
" الكلمة , كمعبُ ذلك أف العرب القدماء فهو الصرؼ على أنو البنية الكلمة , كىو 
 العاـ للدركس اللغوم . فهم صحيح بُ الإطار
 تعريف الفعل  .1
يقرر علماء العربية أف الفعل لا يقل عن ثلاثة أحرؼ الأصلية . كحبْ 
نقوؿ إف الفعل يتكوف من أحرؼ أصلية معناه أنو يدكن أف يكوف للفعل معبُ 
اب٤اضي . فإذ قلنا مثلا : كتب , فإنو لا إذا سقط منو حرؼ كاحد بُ صيغة 
يدؿ على معبُ ما إلا بهذا الأحرؼ الثلاثية ب٦تمعة . كب٫ن لا تستطيع أف ب٫ذؼ 
الكاؼ , أك التاء , أك الياء . أما إذا قلنا كاتب , أك أكتب أك استكتب فإننا 
نستطيع أف بٙذؼ الألف من الفعل الأكؿ , كألف الوصل ك التاء من الفعل 
ني , كألف الوصل كالسبْ كالتاء من الفعل الثالث , كيبقى مع ذلك للفعل الثا
معبُ .



































الفعل عند ( اللغويبْ ) مادؿ على اب٢دث , عند ( النحويبْ ) مايدؿ  
بنفسو على حدث مقبَف كضعا بأحد الأزمنة الثلاثية ( اب٤اضي كاب٢اؿ كاب٤ستقبل 
اف كجاء كيجئ ك جيء , ) , الفعل ىو مادؿ على معبُ بُ نفسو مقبَف بزم
قد, السين , أو سوف أو تأ التأنيث الساكنة , أو ضمير كعلامتو أف يقبل 
, مثل : قدقاـ , قديقـو , ستذىب , سوؼ نذىب ,  الفاعل , أو نون توكيد
قامت , قمتي , ليكتبنَّ , ليكتٍبن , أكتبنى َّ , كاكتيبنى  ٍ
. فالفعل ىو كل كلمة تدؿ َُ
, فالفعل ىو كل كلمة تدؿ على حدث  ُُصعلى حدكث شئ بُ زماف خا
 كزماف . مثل : نظر كجاء . 
 الفعل المزيد و أوزنها .9
الفعل اب٤زيد ىو كل فعل زيد على أحرفو الأصلية حرؼ أك حرفاف أك 
ثلاثة . أحرؼ الزيادة عشرة بٝعت بُ كلمة " سألتمونيها " , كإما من جنس " 
دة فهي البٍ تتكوف بزيادة حرؼ ، أك عبْ " أك " لاـ " الفعل . أما الأفعاؿ اب٤زي
 حرفبْ ، أك ثلاثة إلذ جذرىا .
 كزنا تصٌنف كالآبٌ : ۲۹أما الأفعاؿ الثلاثية اب٤زيدة ، فلها  
 اب٤زيد بٕرؼ ثلاثة أكزاف : 
 . كزف " أىفػٍعىلى " كيأبٌ كثبّان للتعدية : نزؿ الرجاؿ كأىنٍػزىؿى الطفل معو . ُ 
                                                          
 ۱۹ص : )  ْ۱۱۹. مصطفى الغلايبْ كجامع الدركس اب١زء الأكؿ ( ببّكت , اب٤كتبة العصرية : 1
 ُٖ  : التاسعة , ص فؤاد النعمة , ملخص قواعد اللغة العربية . ( دمشق : دار اب٢كمة , ب٦هوؿ السنة ) الطبعة . 11
 


































 . كزف "فػىعَّلى " كغالب معانيو التكثبّ كالتعدية : مىزَّؽ ك كسَّر ، نزَّؿ الطفل كالده . ِ 
. كزف " فىاعىلى " كغالب معانيو اب٤شاركة بُ الفعل ، كالتكثبّ : حاكرت زميلي ،  ّ 
 ضاعفت أجر العاـ .
 اب٤زيد بٕرفبْ بٟسة أكزاف : 
 . كزف "انٍػفىعىلى" كيدؿ على اب٤طاكعة : انكسر كانشق ، أزعجتو فانزعج . ُ 
كزف " افػٍتىعىل " كيدؿ على اب٤طاكعة غالبان : بٝعتهم فاجتمعوا ، كعلى اب٤شاركة :  . ۲
 اختصموا .
 . كزف "افػٍعىلَّ " يكوف بُ الألواف كالعيوب اب٣لقية : احضرَّ الشجر ، اٍعويرَّت عينو .  ّ
" تفعَّلى " يدؿ على اب٤طاكعة حينان مثل : علَّمتو فتعلَّم ، كعلى التكلف مثل  . كزفْ
 بٙلَّم كتشجَّع .
. كزف " تػىفىاعىلى " يدؿ على اب٤شاركة ، كإظهار غبّ اب٢قيقة ، كاب٤طاكعة : بٙاكم  ٓ 
 اب٣صماف ، بٛارض ، باعدتو فتباعد .
 اب٤زيد بثلاثة أحرؼ ، أربعة أكزاف :  
ٍستىٍفعىلى " كأىم معانيو الطلب كالتحوؿ : استغفر ربو ، استنوؽ اب١مل . كزف " ا ً ُ
 استتيست الشاة كاسبَجلت اب٤رأة كاستحجر الطبْ . 
. كزف " افػٍعىٍوعىلى " يدؿ على قوة اب٤عبُ أكثر من الثلاثي : اعشوشب ، اخلولذ ،  ۲
 اخشوشن . 


































ثي : اجلَّوذ ( أىسرع ) اعلٌوط . كزف " افػٍعىوَّؿ " يدؿ على قوة اب٤عبُ أكثر من الثلا ّ
 البعبّ (ركبو)
 . كزف " افػٍعىاؿَّ " يدؿ على قوة اب٤عبُ أكثر من الثلاثي : اخضارَّ الشجر . ْ
 ك أما الأفعاؿ الرباعية اب٤زيدة ، فهي إما بٕرؼ كاحد لو ( التاء بُ أكلو ) :  
 جذر ( د . ح . ر . ج ) -. " تػىفىٍعلىلى " ( تىدىٍحرىجى )  ُ
 : إما بٕرفبْ اثنبْ  
" افػٍعىنػٍلىلى " كيدؿ على اب٤طاكعة مثل حربٝت الإبل ( رددت بعضها على بعض  .ُ
 ) فاحرب٪مت ( اجتمعت ، ازدبٞت ) 
" كيدؿ أيضان على اب٤طاكعة أك اب٤بالغة مثل : اطمأىفَّ ، اشمأىزَّ ." افػٍعىلىلَّ  .ِ
  ُِ
 أمثلة للتفريق ببْ المجرد ك اب٤زيد : 
 و فعل ب٦ٌرد على كزف " فػىعىل " ، ذلك أٌف جذره ىو ( ؽ.ت.ؿ ) فعل " قػىتىلى " ى  
فعل " اقػٍتىتىلى " ىو فعل مزيد بٕرفبْ على كزف " اًفتػىعىلى " . ذلك أف اب١ذر ىو (  
 ؽ.ت.ؿ ) ك ىو لا يضم الالف ك التاء الثانية . 
 فعل " قىاتػىلىٍت " ىو فعل مزيد بٕرؼ كاحد ، ذلك أف التاء بُ آخر الفعل تفيد  
تصريفو مع الغائبة اب٤فردة (ىي) . فإذا أعيد إلذ الغائب اب٤فرد أصبح " قىاتىلى " ك ىو 
 .ُّعلى كزف " فاعل " ، فيزيد على اب١ذر بٕرؼ الألف 
 







































 ئدها اب. المبحث الثاني : الفعل المزيد وفو 
 . الفعل الثلاثي المزيد بحرف  1
 كثبّة منها :كزف أفعل , بزيادة همزة القطع بُ أكلو , ب٥ا معاف   
 أ . التعدية , أم تغبّ الفعل لازما يكوف متعديا . كاب٤راد بُ اندكنسيا 
 ب٫و : أىٍكرىـى زىٍيده عىٍمران  
 , كاعرؽ كأصبح  ُْب . لدخوؿ بُ شئ زمانا أكماكاف
 ب٫و : أصبح اب٤سافر , أم دخل اب٤سافر بُ الصباح 
 ت . لقصد اب٤كاف 
 العراؽ ب٫و :  اعرؽ زيد , أم دخل زيد بُ 
ث . لوجود ما أشتق منو الفعل بُ الفاعل , أم يدؿ على اب٤عبُ شكل الفعل بُ أصل 
 الفاعل 
 ب٫و : أبٜرت الشجرة 
 ج . للمبالغة , أم يدؿ على معبُ مبالغ 
 ب٫و : أشغلتي عمران   
 كزف فاعل , بريدة الالف بعد فاء الفاعل كفوائدىا ىي :  
 ,  ُٓكىو أف يفعل أحدهما بصاحبو فعلاأ . التشارؾ ببْ اثنبْ فأكثر , 
                                                          
41
‌۲۷فؤاد النعمة , ملخص قواعد اللغة العربية , ص : .‌ 


































 ب٫و : ضارب زيده عمره 
 ب . اب٤ولة , بٗعبُ افعل البٍ للتعدية 
 ب٫و : ضاعفك الله بٗعبُ اعفاؾ   
 ت . ب٤عبِ فٌعل البٍ للتكثبّ  
  ُٔب٫و : ضاعف الله , بٗعبُ ضعف
 ث . ب٤عبُ فعل المجرد  
 ب٫و : سافر حاسنه 
 عينو , كفوائدىا ىي :كزف فعل بزيادة حرؼ من جنس  
 أ . لتكثبّ  
 ب٫و : قٌطع زيده ب٢بلى 
 ب . لتعدية  
 ب٫و : فرٌح زيده عمران   
 ت . نسبة اب٤فعوؿ إلذ أصل الفعل
 ب٫و : كىفَّرى زىٍيده عىٍمران  
                                                                                                                                                               
51
‌ ۷۷العرؼ بُ فن الصرؼ , ص :  ذش.‌ 
 ۳۲ص :  asahab nad umli narajalebmep tasup : nabutب٧مد ب٪ب سحاء , .‌ 61
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 ث . لسلب أصل من اب٤غعوؿ  
 ب٪و : قٌشر زيد الٌرٌماف 
 ج . لابٚاذ الفعل من الاسم 
 ب٫و : خٌيم القـو   
  . الفعل الثلاثي المزيد بحرفين 9 
 كزف انفعل, بزيادة اب٥مزة ك النوف بُ أكلو , ك ىذا الوزف يدلك معنبْ : 
 أ . اب٤طوعة فعل 
 ب٫و : كسرت الزجاج فانكسر   
 ب . ب٤طوعة أفعل  
 ب٫و : إزعجو فانزعجو   
 كزف إفتعل بزيادة اب٥مزة من أكلو ك التاء بعد فائو ك فوئدىا : 
 ب٤طوعة فعل ‌. أ
 ب٫و : بٝعت الإبيل فاجتمع  
 ب . الاشبَاؾ 
 ب٫و : إختلف زيده ك عمره 
 ت . لزيدة اب٤بالغة بُ معبُ الفعل 


































 ب٫و : إكتسب زيده 
  ُٕث . الابٚاد 
 ب٫و : إختبر زيده 
كزف تفعل , بزيادة التاء بُ أكلو ك حرؼ أخره من جنس عينو مدغم فيو , ك فوئداىا  
 : يدلك بٟسة معاف كىو
 أ . مطوعة فعل  
 ب . لابٚاد الفاعل أصل الفعل مفعولا  
 ب٫و : تبٌنيتي يوسف 
 ت . التكلف 
 ب٫و : تشٌجع زيده 
 ج . للدلالذ على ب٦انية الفعل  
 ب٫و : تدٌمم زيده 
 ح . للصبّكرة 
 ب٫و : تأٌيدت اب٤رأة 
 كزف تفاعل بزيادة التاء بُ أكلو الالف بعد فائو ك فوئدىا :  
                                                          
 ۱۲ص :  ,. نفس اب٤راجع  71
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 صراخة  الدلالذ على مشاركة اثنبْ فأكثر بُ أصل الفعل الثلاثيأ . 
 ب٫و : تضارب ب٧مده ك خالده 
 ب . لإظهار ماليس بُ الوقع 
 ب٫و : بٛارض زيد 
 ت . ب٤طوعة على كزف فاعل 
ب٫و : باعدتي زيدان فتباعد  
  ُٖ
 ث . للوقوع تدريجا  
 ب٫و : توارد القوـي   
 ج . للتعدية معبُ المجرد  
 ب٫و : تعالذ 
 كزف إفعٌل بزيادة همزة الوصل بُ أكلو ك التضعيف . بُ اللاـ فعلو كفوئدىا : 
 أ . للدلالة على الدخوؿ بُ الصفو 
 ب٫و : أبٞر البسري   
 ب . للمبالغة 
 ب٫و : أسود اليلي 
                                                          
 ۱۷ص :  ۱۱۱۹ب٧مد ب٧ي الدين عبد اب٢ميد , دركس تصريف ( الببّكت : اب٤كتبة العصرية ) .‌ 81
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 . الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف  ٣ 
 كفوائدىا :كزف استفعل بزيادة الألف كالسبْ كالتاء ,  
أ . الطلب حقيقة كأستغفر الله أم طلبت مغفرتو , أك ب٦ازان كأستخرجت الذىب من  
اب٤عداف , ب٠يت اب٤مارسة بُ إخراجو كالاجتهاد بُ اب٢صوؿ عليو طالبا , حيث لايدكن 
 الطلب اب٢قيقي . كاب٤راد بُ إندكنسيا 
 ب٫و : إستغفر زيد الله    
 ب . التىحىوُّؿ  
 حجر الطبْ ب٫و : كاست  
 ت . التكلف 
 ب٫و : إستجرئىتي   
 ث . إختصار حكاية الشئ كاسبَجع , إذ قاؿ إف لله ك إف إليو راجعوف  
 ج . القوة كاستهبَ ك إستكبر أم قوم همزة ك كبره
 ُٗح . اب٤صادفة كاستكرمت زيدان أك استبخلتو أم صادفو كريدا أك بٖيلا 
                                                          
  ۲۷ص : , شد العرؼ بُ فن الصرؼ .‌ 91


































العبْ , ككزف إفعوؿ بزيادة لاألف ك كاك مضعفو  كزف إفعوؿ بزيادة الألف كالواك ك تكرير 
كىو يستعمل قليلا , كزف أفعاؿ الوصل بزيادة ألف الوصل بٍ ألف ك تكرير اللاـ , ك 
 فوئدىا تكوف :
  َِأ . للمبالغة بُ معبُ ب٦ردىا , أم انها تزيد بُ معناىا على معبُ المجرد منها 
 ب٫و : إجدٍكدب زيد   
 ب . ب٤عبُ فعل 
 ب٫و : إحلوؿ التمر   
 كزف إفعاؿ بزيادة همزة الوصل بُ أكلو كلألف ك التضعيف بعد عينو كفوئدىا : 
 أ . للمبالغة بُ الدخوؿ الصفو  
 ب٫و : إصفارَّ اب٤وز   
 كزف إفعوَّؿ بزيادة همزة الوصل بُ أكلو كالواك ك التضعيف بعد عينو كفوئدىا :  
 أ . اللمبالغة بُ اللاـز 
 ب٫و : إخرٌكط شعاع الشمس   
 كزف إفعنلل بزيادة همزة الوصل بُ أكلو كالنوف ك اللاـ ببْ فاء كاللامو كفوئدىا :  
 أ . ب٤طاكعة اللاـز 
                                                          
 ُْٔ:  ص,  الدركس جامع.‌ 12
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 ب٫و : إقعنسس الٌرجل 
 
 كتاب رياض الصالحينالإمام النواوى  و  لمحة عن :  ج.  المبحث الثالث  
الدمشقي ، أبو زكرياء. كلد بُ ىو يحبٓ بن سبّاؼ بن حسن بن حسبْ النواكم 
ىػ بُ نول ، كىي قرية بُ منطقة دمشق (دمشق) البٍ أصبحت  ُّٔشهر ب٧ـر عاـ 
الآف عاصمة سوريا. لقد تلقى تعليمو من قبل كالده الذم اشتهر بالتقول كالتقول. بدأ 
الدراسة بُ اب٣طيب (مكاف لتعلم القراءة كالكتابة للأطفاؿ) كحفظ القرآف قبل دخوؿ 
 .ن البلوغس
عندما كاف عمره عشر سنوات ، رآه الشيخ ياسبْ بن يوسف الزرقاسي ب٦بران 
على اللعب مع أقرانو ، لكنو ب٘نبها كرفضها كبكى بسبب الإكراه. قاؿ ىذا الشيخ إنو  
كاف من اب٤توقع أف يكوف ىذا الطفل أذكى شخص كأكثرىم زىودنا بُ عصره كيدكن أف 
 .أصبح اىتماـ كالده كمعلمو الشاب أكبريقدـ فوائد عظيمة للمسلمبْ. 
 ىػ ، بدأ كتابو ْٗٔعامنا. بٍ بُ عاـ  ُٖعاش النوكم بُ نول حبٌ كاف عمره 
من خلاؿ حضور اب٢لاقات العلمية البٍ عقدىا علماء اب٤دينة.  دمشق إلذطلب الرحلة 
. الشغل الشاغل طلب العلم يعيش بُ مدرسة الركاحي بالقرب من اب١امع العماكم. كن
يقاؿ إنو يحضر اثنا عشر حلاقا بُ اليـو . كاف ب٦تهد للغاية كحفظ أشياء كثبّة. كما 
تفوقت على أصدقائو الآخرين. قاؿ: "لقد كتبت كل ما يتعلق بو ، كلان من شرح اب١مل 
 الصعبة كإعطاء الكلمات للكلمات. 


































إسحاؽ كمن ببْ شيوخو: أبو البقاع النابلسي كعبد العزيز بن ب٧مد العوسي كأبو 
اب٤رادم كأبو فرج بن قدامة اب٤قدسي كإسحق بن أبٞد اب٤غربية كابن الفريكة. كمن ببْ 
طلابو: ابن العذر أزم الشافعي كأبو اب٢جاج اب٤زم كابنن نقيب أسي الشافعي كأبو 
 .العباس الإسبيلي كابن عدم عدم عبد اب٥ادم
 
ة كاستقر ىناؾ ب٤دة شهر ىػ ، قاـ باب٢ج مع كالده ، بٍ ذىب إلذ اب٤دين ُٓٔبُ عاـ 
ىػ قاـ بالتدريس بُ دار اب٢ديث الأشرفية  ٓٔٔكنصف بٍ عاد إلذ دمشق. بُ عاـ 
 .(دمشق) كرفض اب٢صوؿ على راتب
لو. إلذ  توضؤ كاف اب٠و ب٧ي الدين (الذم أحيا الدين) ككره ىذا اللقب بسبب
شغيلو حبٌ جانب ذلك ، فإف دين الإسلاـ دين حي كراسخ ، كلا يتطلب من الناس ت
يصبح دليلان على من يقللوف من شأنهم أك يبَكونو. يقاؿ إنو قاؿ: "لن أسامح أكلئك 
 ."الذين ألقوا علٌي ب٧ي الدين
الإماـ النواكم ىو زاىد ، كرع ، كرع. إنو بسيط كقناعة كموثوؽ. اعتاد الكثبّ 
لكتابة. كما أيد من كقتو بُ الطاعة. بُ كثبّ من الأحياف لا تناـ بُ الليل للعبادة أك ا
منار معركؼ ناىي منكر ، بٗن فيهم اب٢كاـ ، بالطريقة البٍ حددىا الإسلاـ. كتب 
خطابنا يحتوم على نصيحة للحكومة بلغة جيدة جدن ا. ما إف استدعاه اب٤لك آزىبّ ظاىر 
بيبرس لتوقيع فتول. لقد جاء من كاف رقيقنا كيرتدم ملابس متواضعة جدن ا. لقد استهاف 
أيضان كقاؿ: "كقعوا على ىذه الفتول!" لقد قرأىا كرفض التوقيع عليها. كاف بو اب٤لك 
اب٤لك غاضبنا كقاؿ: "ب٤اذا!" ، أجاب: "لأنو يحتوم على طغياف حقيقي." ككاف اب٤لك 
غاضبنا على ب٫و متزايد كقاؿ: "أطلقوا النار عليو من بٝيع كظائفو!" قاؿ عبيده: "ليس لو 


































لو كلكن الله يعيقو. سئل اب٤لك: "ب٤اذا لا تقتلو عندما مكتب على الإطلاؽ." تريد قت
 ."تتصرؼ بهذه الطريقة إلذ الرب؟" أجاب راج آبوف: "كالله ، أنا مبَدد جدن ا لو
 أربعبْ حوالر اب٤بلغ. الشهبّة العلمية الأعماؿ من العديد كراءه نواكم الإماـ ترؾ
 :ذلك بُ بٗا ، كتاب
 ،)  مسلم صحيحشرح ( اب٤نهاج ، صاب٢بْال رياض ، أربعبْ: اب٢ديث ب٦اؿ بُ. ُ
 .نادر البسبّين سنن معاريف بُ تيسبّالك  التقريب
 .المجموع ، ركضة الطالببْ ، لببْطا منهج: الفقو ب٦اؿ بُ. ِ
 .لغةالك  تهذب الأب٠اء: اللغة ب٦اؿ بُ. ّ
 .ارالأذك ، فبْالعر  بستاف ، قرآفال هملة أدب بُ فاالتبي: الأخلاؽ ب٦اؿ بُ. ْ
 ، العاديبْ الناس قبل من ذلك بُ بٗا ، كاسع نطاؽ على معركفة الكتب ىذه
 بُ كصدقو إخلاصو بٍ ، تعالذ الله من توفيق بسبب ىذا كل. للناس ىائلة فوائد كتوفر
 .النضاؿ
بشكل عاـ ، كاف سلفينا كبٛسك بٗنهج اب٢ديث ، كلد يقع فريسة للفلسفة 
ككتابة رد على ىرطقة اب٥رطقة البٍ استبعدتها.  كحاكؿ ب٧اكاة الأجياؿ اب٤بكرة من الأمة
لكنو لد يكن ماذـك (بصرؼ النظر عن الأخطاء) كسقط بُ الأخطاء البٍ بٙدث بُ كثبّ 
من الأحياف بُ العلماء بُ يومو ، كىي الأخطاء بُ مسألة ب٠ات الله سبحانو. أحياننا 
 كتبو أنو ليس ب٧ٌققنا بُ يكوف الطويل كأحياننا يفيد. سيجد الأشخاص الذين ينتبهوف إلذ
 .ىذا الفصل ، على عكس فركع العلم الأخرل


































 .عليها التعليق دكف العلماء من اقتباسات على رأيو يببِ ، الفصل ىذا بُ
 كثبّنا يتجاىلهم لأنو صحيح غبّ ىذا فإف ، الأشعرم بأنو نواكم الإماـ لإدانة بالنسبة
 تزاؿ لا. إباد أفيل كخلق إيداف زياد مثل الأخرل العقيدة قضايا بُ) الآشورم الشعب(
 مثل يكوف أف ينبغي لا. اب٤وجودة الأخطاء من بٕذر ، كدراستها بقراءتها موصى أعمالو
 .فيها الأخطاء بعض بسبب كتبو أحرقوا الذين اب٢داديوف
 عقيدتو عن السعودية اب٤ملكة كفتول العلمية للبحوث الدائمة اللجنة سئلت
 صفات عن الفصل بُ أخطاء عدة لديو كاف" (الشفات ب٠كة أغلاث لاىو: "كأجبت
 ق ٕٔٔ رجب ِْ بُ نواكم الإماـ توبُ ).الله
 
أكلان ، المحتويات البٍ بٙتوم على إرشادات يدكن أف تنظم كتنمو الركح كتلد قوة 
عظمى لتزيبْ العبادة البٍ تهدؼ إلذ خلق الركح كتؤدم إلذ السعادة كاب٣بّ ، لأف ىذا 
يشمل عمومنا طرغيب كتارىيب كاحتياجات اب٤سلم بُ الأمور الدين ، العالد الكتاب 
كالآخرة. ىذا الكتاب عبارة عن كتاب طربية جيد (يدٌثل) يدس جوانب ب٨تلفة من اب٢ياة 
الفردية (الشخصية) كالاجتماعية مع موقع الويب (طريقة التعرض) الذم يتضح بسهولة 
 .ص العاديبْ كغبّ العاديبْمرة أخرل كيدكن فهمو من قبل الأشخا
بُ ىذا الكتاب ، يأخذ اب٤ؤلف مواده من كتب السنة اب٤وثوؽ بها مثل الشيح 
البخارم ، اب٤سلم ، أبو داكد ، النسائي ، البَمذم ، ابن ماجو كغبّىم. كعد بعدـ 
تضمينو بُ ىذا الكتاب إلا الأحاديث الصحيحة كأداؤىا حبٌ لا يتم اب٢صوؿ على 
 .يفة إلا لأقل احتماؿ كفقا لآرائو كمعرفتو صحيحالأحاديث الضع


































ثانينا ، كانت اب٤كانة العلمية العالية للمؤلف رياضوش صاب٢بْ من ببْ علماء 
 .عصره بسبب اتساع اب٤عرفة كعمق فهمو لسنة النبي(ص)
يحتوم كتاب الرياض صاب٢بْ على ميزة لا يدتلكها أم كتاب آخر غبّ كتب السنة كىو 
تشارين ، جوىرة لأكلئك الذين يتلقوف النصيحة ، كمصباح لأكلئك ب٦هز حقنا للمس
الذين يأخذكف التوجيهات كحديقة الصاب٢بْ. ىذا ىو السبب بُ اب٢صوؿ على مكانة 
 .عالية ببْ العلماء بٕيث يعطوف الشريعة كالتعليق عليها كتعليمها بُ اب٢لاؽ
الكتب انتشارنا كاب٤ملوكة أخبّنا ، لا يدكن إنكاره ، ىذا الكتاب ىو من ببْ أكثر 
على نطاؽ كاسع بٕيث ارتفعت شهرتو كاكتسبت مكانة عالية ببْ الأشخاص العاديبْ 
كالأشخاص العاديبْ ، كيكفي (كدليل) أف اب٤ساجد ب٘علو عمومنا بٗثابة مادة للقراءة البٍ 
 .يتم قراءتها للجمهور بعد نصلي أك قبل
وؿ النقاش ، كقسمها إلذ عدة كتب ، يدنح الإماـ نواكم امتيازات بُ ترتيب فص
كتنقسم ىذه الكتب إلذ فصوؿ ، بٍ يصنع الكتاب كعنواف للأحاديث بُ العديد من 
الفصوؿ من نوع كاحد كيصنع فصولان عنواف لمجموعة من الأحاديث البٍ تظهر مشكلة 
 .معينة
حديثنا ، كقد  ُٕٖٗفصولان ، ك  ِٓٔكتابنا ، ك   ُٕيتكوف ىذا الكتاب من 
غالبية فصولو بذكر آيات من القرآف كفقنا ب٤ناقشتو بُ اب٢ديث اب٢الر ، كعمل فصوؿ  فتح
الأحاديث البٍ تعطي إخبارنا كبٙذيرات كإخبار سعيدة لأكلئك  منظمة كمبَابطة ،من
الذين يدشوف بُ الله ، مثل أكلئك الذين يتحدثوف عن الزىد ، كالسلاـ النفس ، كالتطهبّ 
كاب٢فاظ على اب١سد من السلوؾ اب٣اطئ كاب٤عاصي.بٍ تصويب النوايا كالشفاء القلب ، 
 اب٣اطئة


































ىذا ىو امتياز ىذا الكتاب الذم يستحق اىتماـ كل مسلم يرغب بُ تعزيز نفسو ب٫و 
 .التقول
أخبّنا ، لا يوجد عاج غبّ متصدع كلا يستطيع أحد اب٥ركب من اب٣طأ. لذلك ، 
ل أف يكوف كل ىذا من الأعماؿ الصاب٢ة كنصنا يينتظر دائمنا بٙياتك كنصائحك ، كنأم
 ُِ.ليـو الانتقاـ
 










































للحصوؿ على اب٤علومات البٍ يحتاج إليها الباحث ك بٙقيق أىداؼ البحث 
التالية ك يعرض الباحث بُ ىذا البحث كأغراضو يلـز أف تسئلك الباحث على الطرائق 
منهجية الدرسة اب٤دنية : مدخل البحث كنوعو ، بيانات البحث كمصادرىا ، أدكات 
بٝع البيانات ، طريقة بٝع البيانات ، طريقة بٙليل البيانات ، تصديق البيانات ، 
 خطوات البحث .
 أ . مدخل البحث ونوعه  
ك اب٤واد بأىداؼ كفوائد البٍ يقصد بها منهج البحث ىو طريقة لنيل البيانات أ
. كاف منهج البحث نوعاف : اب٤نهج الكبٍ كالكيفي . أما البحوث الكمٌية  ِِالباحث
ىي طريقة البحث يستند على فلسفة الوضعية ، كتستخدـ لدراسة قطاعات معينة من 
بحث السكاف ، طريقة بٝع العينات عادة عشوائي ، كبٝع البيانات باستخداـ أدكات ال
.  ِّ، كبٙليل البيانات الكمية أك إحصاءات بهدؼ اختبار الفرضية البٍ بً تعيبْ
كالبحوث الكيفٌية ىي طريقة البحث كيستند بُ فلسفة ما بعد الوضعية ، كتستخدـ 
 دراسة الأشياء الطبيعية ، حيث الباحثبْ باعتباره أداة رئيسية ، كيتم أخذ العينات من 
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مصادر البيانات ىادفة ، كأسلوب بٝع مع التثليث كبٙليل البيانات الاستقرائي أك نوعي 
 . ِْنتائج البحوث النوعية ك مزيد من التأكيد على أهمية التعميم 
ن أىم ب٠اتو أنو لا من اب٤دخل كاف ىذا البحث من البحث الكيفي الذم م 
. أما من حيث نوعو فهذا البحث من  ِٓيتناكؿ بياناتو عن طريقة معاب١ة رقمية إحصائية
النوع البحث الوصفي . اب٤نهج الوصفي يصف الظواىر كصفا موضوعيا من خلاؿ 
البيانات البٍ يتحصل عليها باستخداـ أدكات ك تقنيات البحث العلمي ، ك يقـو اب٤نهج 
ع اب٢قائق ك اب٤علومات ك مقارنتها ك بٙليلها ك تفسبّىا للوصوؿ إلذ الوصفي على بٝ
 .  ِٔتعميمات مقبولة ، أك ىو دراسة ك بٙليل ك تفسبّ الركاية
 
  ب . بيانات البحث ومصادرها 
بيانات البحث ىو تفاصيل أك كل شيئ ضبط بُ البحث . إف بيانات ىو 
الصاب٢بْ البٍ تكوف الأفعاؿ ثلاثي اب٤زيدة بٕرؼ الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض 
, بٕرفبْ , ك ثلاثة أحرؼ . أما مصدر البيانات بُ ىذا البحث تتكوف من البيانات 
الأساسية ك البيانات الثانوية . البيانات الأساسية ىي البيانات البٍ يجمعها الباحث 
لية مأخوذة من كتاب . فاب٤صادر الأك  ِٕكاستنباطها ك توضيحها من اب٤صادر الأكلذ
رياض الصاب٢بْ. كالبيانات الثانوية ىو البيانات البٍ لا علاقة مباشرة ب٤وضوع البحث 
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يعبِ تأخذ من اب٤راجع الأخرل استنباطها ك توضيحها بُ النشرة العلمية أك المجلات عادة 
 ك اب٤صدر الثانوية بُ ىذا البحث ىي الكتب علم الصرؼ .  ِٖ.
 
  البياناتج . أدوات جمع 
أداكات بٝع البيانات ىي ب٦موعة الوسائل كالطرؽ كالأساليب اب٤ختلفة ، البٍ 
يعتمد عليها بُ اب٢صوؿ على اب٤علومات كالبيانات اللازمة لإب٪از البحث . كإذا كانت 
أدكات البحث متعددة كمتنوعة ، فإف طبيعة اب٤وضوع أك اب٤شكلة ، ىي البٍ بٙدد حجم 
البحث البٍ يجب أف يستخدمها الباحث بُ إب٪از كإبٛاـ عملو ،   كنوعية كطبيعة أدكات
كما أف براعة الباحث كعبقريتو يلعب دكرا ىاما بُ بٙديد كيفية استخداـ أدكات البحث 
 . ِٗالعلمي
أما بُ بٝع البيانات فيستخدـ ىذا البحث الأدكات البشرية أم الباحث نفسها  
دكات بٝع البيانات " . الباحث الكيفية لأف بُ البحث الكيفي " الباحث ىو فاتح أ
ىي إنساف أدكات بٝع البيانات ، من كظيفتها ىي إثبات مركز البحث ، اختار اب٤خبر 
بوصف مصدر البيانات ، عمل بٝع البيانات ، تفسبّ البيانات كجعل اب٣لاصة بعد 
 . َّملاحظتو
كلات ك الباحث ىو أدكات بٝع البيانات لأف كل شيء لا يدلك ب٧دد . اب٤ش 
شيء  البَكيز البحث كفركض يستخدـ لا يدكن بٙديده بالضبط ك كاضح من قبل . كل
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يزاؿ يحتاج إلذ تطوير بُ أب٫اء ىذه الدراسة . بُ حالة من عدـ اليقبْ كليس من الواضح 
 ُّأنو لا يوجد خيار آخر كإلا الباحثوف أنفسهم الأداة الوحيدة القادرة على بٙقيق ذلك
 .
  البيانات د . طريقة جمع 
الطريقة بٝع البيانات ىي أىم خطوة بُ البحث لأف الغرض الأساسي من ىذه 
البحث ىو اب٢صوؿ على البيانات . دكف معرفة طريقة بٝع البيانات ، فإف الباحث لا 
 .  ِّبٙصل على البيانات البٍ تلببّ القياسية البيانات ب٦موعة
عن طريق اب٤لاحظة كاب٤قابلات  الطريقة بٝع البيانات متنوعة البٍ يدكن القياـ
 . ّّكالوثائق كتثليث
أما الطريقة اب٤ستخدمة بُ بٝع بيانات ىذه البحث فهي طريقة الوثائق .  
الطريقة الوثائق ىي سجل الأحداث البٍ بٛريرىا . الوثائق الأساسية مثل النص كالصور ، 
حظة أك أعماؿ ضخمة للشخص . كثيقة دراسات مكملة لاستخداـ أسلوب اب٤لا
 .  ّْكاب٤قابلات بُ البحث الكيفي
طريقة الوثائق بُ ىذا البحث كىو أف يقرأ الباحث بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ك  
كتبعن العلم الصرؼ اب٤تنوعة عدة مرات لتستخرج منها البيانات البٍ يريدىا . بٍ ينقسم 
 الباحث ذلك البيانات كتصنفها حسب تقسيم الاستعارة اب٤راد بٙليلها .
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 ه . طريقة تحليل البيانات  
طريقة بٙليل البيانات البٍ تستخدمها الباحث ىي طريقة التحليل الكيفية عند 
ك يتكوف بٙليل البيانات من ثلاث  ) namrebuh seliM ( ميلس ك ىوببّماف
 : ّٓخطوات ، كىي
. تنظيم البيانات : الأسلوب الأكؿ من عملية بٙليل البيانات بُ ىذا البحث ىي  ُ 
ظيم البيانات كعملية الإختبار ك تركيز الإحتماـ ب٫و تبسيط ك توصيل البيانات تن
 اب٣شنة الظاىرة بُ استلاليات اب٤كتوبات بُ اب٤يداف .
ك ىنا يختار الباحث من البيانات عن الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض .  ۲ 
 ة بأسئلة البحث . الصاب٢بْ البٍ بً بٝعها ما يراىا مهمة ك أساسية ك أقول صل
. عرض البيانات : يعتبر عرض البيانات على عملية إختصار نتيجة بٝع البيانات ك  ّ
تصنيفها إلذ فكرة معينة أك إلذ موضوع معبْ . ىنا تصنف الباحث البيانات عن 
الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ( البٍ بً بٙديدىا ) حسب النقاط 
 ث .بُ أسئلة البح
. استنتاج البيانات ك الاسلوب الثالث بُ عملية بٙليل البيانات ىو أخذ الإستنباط،  ْ 
ك بُ ىذا الأسلوب تعقيد عملية بٙقيقي ببْ ظواىر ك النظرية . ىنا تعرض الباحث 
البيانات عن الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ( البٍ بً بٙديدىا ك 
 بٍ تناقشها كربطها بالنظريات البٍ ب٥ا علاقة بها .  تصنيفها ) بٍ تصفها
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 و . تصديق البيانات
إف البيانات البٍ بً بٝعها كبٙليلها يحتاج إلذ التصديق ، ك يتبع الباحث بُ تصديق 
 بيانات ىذا البحث الطرائق التالية :
أ . مراجعة مصادر البيانات ك ىو كتاب الذم يكتب عن الأفعاؿ اب٤زيدة كمعانيها بُ   
 كتاب رياض الصاب٢بْ . 
ب . الربط ببْ البيانات البٍ بً بٝعها بٗصادرىا . أم ربط البيانات عن الأفعاؿ اب٤زيدة 
تصلها كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ( البٍ بً بٝعها ك بٙليلها ) بعلم الصرؼ ك ي
 بُ كتاب رياض الصاب٢بْ الذم يشرح ىذا الأمور .
ت . مناقشة البيانات مع الزملاء ك اب٤شرؼ . أم مناقشة البيانات عن الأفعاؿ اب٤زيدة  
 كمعانيها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ ( البٍ بً بٝعها ك بٙليلها مع الزملاء ك اب٤شريف ).
 
 ز . خطوات البحث 
أ . مرحلة التخطيط : يقـو الباحث بُ ىذه اب٤رحلة بتحديد موضوع بٕثها ك مركزاتها ،  
ك يقـو بتصميمها ، كبٙديد أدكاتها ، ككضع الدراسات السابقة البٍ ب٥ا علاقة بها ، ك 
 تناكؿ النظريات البٍ ب٥ا علاقة بها . 
ت ، ك بٙليلها ، ب . مرحلة التنفيذ : يقـو الباحث بُ ىذه اب٤رحلة بٔمع البيانا
 كمناقشتها .



































 بٍ ،ةديلب٘ك ةفيلغتب ـوقيك اهثبٕ ثحابلا لمكي ةلحرب٤ا هذى بُ : ءانهلإا ةلحرم . ث























































 عرض البيانات و تحليلها
 
بعد أف يتحدث الباحث عن أحواؿ الفعل اب٤زيد كلمحة عن كتاب رياض الصاب٢بْ 
بُ الفصل الثاني , فيحلل بُ ىذا الفصل أحوؿ الأفعاؿ اب٤زيدة البٍ تكوف بُ ىذا كتاب 
ىذا الفصل قسمبْ , فيعرض الباحث الأكؿ  رياض الصاب٢بْ بٙليلا . كتناكؿ الباحث بُ
أنوع الفعل اب٤زيد البٍ كجدتها بُ كتاب رياض الصاب٢بْ, كيعرض بُ الثاني معاف الفعل 
اب٤زيد بُ كتاب رياض الصاب٢بْ, ك ينقسم ىذا التحليل الذ ثلاثة أقساـ , اعتماد على 
ه الرسالة اب١امعة ىو تقسم ىذا الفعل الذم سبق الباحث كتابتو بُ الفصل الثاني من ىذ
الفعل اب٤زيد بٕرؼ , بٕرفبْ , كثلاثة أحرؼ . اب٤بحث الأكؿ : الكلمة البٍ فيها الأفعاؿ 
اب٤زيدة البٍ توجد بُ كتاب رياض الصاب٢بْ أببْ الباحث عن الفعل الثلاثي بالنظر إلذ 
 بٙديد البحث بُ ىذا البحث سوؼ مزيد بٕرؼ , بٕرفبْ ك ثلاثة أحرؼ فقط .
 ديث التي تكون أفعال المزيدة في كتاب رياض الصالحيناحث الأول : الأالمبح .1
 
  ديث الذي فيه الأفعال المزيدة بحرف احالأ ‌. أ
دنانبّ يتصدؽ بها فوضعها عند رجل بُ اب٤سجد فجئت  أخرجكاف أبي يزيد  .ُ
فقاؿ: كالله ما إياؾ أردت، فخاصمتو إلذ رسوؿ الله صلى  ا،به فأخذا فأتيتو
يا يزيد، كلك ما أخذت يامعن"  الله عليو كسلم فقاؿ: " لك ما نويت
((ركاه البخارم)).




































 كجَّهتي نٍفسي إلىٍيكى ،كى لىمتي أسيىافيلافي،إذا أىكىٍيتى إًلذ فراًشكى ، فػىقيل: اللَّهُّم  .ِ
أىٍمرم إلىٍيكى ، كىأىب١ٍأتي ظىهرم إلىٍيكى رغبىةن كىرىىىبةن  كىفَّوضتي كٍجًهي إليىٍك ، 
؛ كىنىبيِّكى أنٍػزىٍلتى  إىلٍيكى ، لا مىٍلجىأى كلامىٍنجىا ًمٍنكى إلاَّ إلىيكى ، آمنٍت بًكًتابًك الًَّذم
لىتًك مٌت عىلىى الًفطىرة ،ً كىإًف أىٍصبىٍحتى . فىإنِّك إف مت مٍن لىيأىٍرسىٍلتى الًَّذم 
 أصىبتى خىبّان . ((متفق عليو)).
 لتكوف كلمة الله ىى العليا فهو بُ سبيل الله" ((متفق عليو)). قاتل" من  .ّ
ذلك: فمن ىم بٕسنة فلم يعملها   بػىبَّْ ى " إف الله كتب اب٢سنات كالسيئات بٍ  .ْ
كإف ىم بها فعملها كتبها الله  كتبها الله تبارؾ كتعالذ عنده حسنة كاملة،
عشر حسنات إلذ سبعمائو ضعف إلذ أضعاؼ كثبّة، كإف ىم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، كإف ىم بها فعملها كتبها الله سيئة 
 كاحدة " ((متفق عليو)).
منازؿ الشهداء كإف مات على  بٌلغو ( من سأؿ الله تعالذ الٌشهادة بصدؽ  .ٓ
   فراشو ) ركاه اب٤سلم.
 
  ينالأحاديث الذي فيه الأفعال المزيدة بحرف . ب
فجمع الناس بُ   .بسم الله رب الغلاـ بٍ ارمبِ، فإنك إف فعلت ذلك قتلتبِ   .ُ
صعيد كاحد، كصلبو على جذع، بٍ أخذ سهما من كنانتو، بٍ كضع السهم بُ  
بسم الله رب الغلاـ، بٍ رماه فوقع السهم بُ صدغو، فوضع   : كبد القوس، بٍ قاؿ
أرأيت   : ـ، فأتى اب٤لك فقيل لوفقاؿ الناس آمنا برب الغلا  . يده بُ صدغو فمات
فأمر بالأخدكد بأفواه   . قد آمن الناس  . ما كنت بٙذر قد كالله نزؿ بك حذرؾ



































من لد يرجع عن دينو فأقحموه فيها أك   : السكك فخدت كأضـر فيها النبّاف كقاؿ
اف تقع  فتقاعستاقتحم ، ففعلوا حبٌ جاءت امرأة كمعها صبى ب٥ا،   :قيل لو 
 . ) ) ركاه مسلم ( (  " يا أماه اصبرم فإنك على اب٢ق  : قاؿ ب٥ا الغلاـفيها، ف
ثلاثة نفر ب٩ن كاف قبلكم حبٌ آكاىم اب٤بيت إلذ غار فدخلوه، فاب٫درت  انطلق " .ِ
صخرة من اب١بل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنو لا ينجيكم من ىذه الصخرة 
نهم: اللهم كاف لر أبواف شيخاف إلا أف تدعوا الله بصالح أعمالكم. قاؿ رجل م
كببّاف، ككنت لا أغبق قبلهما أىلا كلا مالا. فنأل بى طلب الشجر يومنا فلم أرح 
عليهما حبٌ ناما فحلبت ب٥ما غبوقهما فوجد ما نائمبْ فكرىت أف أكقظهما كأف 
أنتظر استيقاظهما حبٌ  -كالقدح على يدل -أغبق قبلهما أىلا أك مالا، فلبثت
فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إف   -كالصبية يتضاغوف عند قدمىبرؽ الفجر 
كنت فعلت ذلك ابتغاء كجهك ففرج عنا ما ب٫ن فيو من ىذه الصخرة، 
فانفرجت شيئنا لا يستطيعوف اب٣ركج منو. قاؿ الآخر: اللهم إنو كانت لر ابنة عم  
النساء، كانت أحب الناس إلذ " كبَ ركاية: "كنت أحبها كأشد ما يحب الرجاؿ 
فأردتها على نفسها فامتنعت مبُ حبٌ اب٤يت بها سنة من السنبْ فجاءتبُ 
فأعطيتها عشرين كمائة دينار على أف بٚلى بيبُ كببْ نفسها ففعلت، حبٌ إذا 
 قدرت عليها" ((متفق عليو)).
كبَ ركاية ب٤سلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حبْ يتوب إليو من أحدكم كاف على   .ّ
منو كعليها طعامو كشرابو فأيس منها، فأتى شجرة  فانفلتتفلاة، راحلتو بأرض 
فاضطجع بُ ظلها، كقد أيس من راحلتو، فبينما ىو كذلك إذا ىوبها، قائمة 
عنده ، فأخذ بٖطامها بٍ قاؿ من شدة الفرح: اللهم أنت عبدم كأنا ربك، أخطأ 
 من شدة الفرح".



































الله صلى الله عليو كسلم كحبو كعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولذ رسوؿ  .ْ
إف   :أرسلت بنت النبي صلى الله عليو كسلم   : كابن حبو، رضي الله عنهما، قاؿ
إف لله ما أخذ، كلو ما  "  : اببِ قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرئ السلاـ كيقوؿ
فأرسلت إليو تقسم   " كلتحتسب أعطى، ككل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر
فقاـ كمعو سعد بن عبادة، كمعاذ بن جبل، كأبي بن كعب، كزيد   . اعليو ليأتينه
بن ثابت، كرجاؿ رضي الله عنهم، فرفع إلذ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
يا رسوؿ الله   : الصبي فأقعده بُ حجره كنفسو تقعقع، ففاضت عيناه، فقاؿ سعد
بُ  "  :كبَ ركاية   " بادهىذه ربٞة جعلها الله تعالذ بُ قلوب ع "  : فقاؿ  ؟ ماىذا
  .  ) ) متفق عليو ( (  " قلوب من شاء من عباده كإنما يرحم الله من عباده الربٞاء
 .  تتحرؾ كتضطرب  :   تقعقع كمعبُ  
يقوؿ   "  :كعن أبي ىريرة رضي الله عنو أف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ  .ٓ
عندم جزاء إذا قبضت صفيو من أىل الدنيا بٍ  ما لعبدم اب٤ؤمن  :الله تعالذ 
  . ) ) ركاه البخارم ( (  " إلا اب١نة احتسبو
مات ابن لأبي طلحة بن أـ سليم ، فقالت لأىلها لا بٙدثوا أبا   : كبَ ركاية ب٤سلم .ٔ
طلحة بابنو حبٌ أكوف أنا أحدثو، فجاء فقربت إليو عشاءن فأكل كشرب، بٍ 
تصنع قبل ذلك، فوقع بها، فلما أف رأت أنو قد شبع تصنعت لو أحسن ما كانت 
يا أبا طلحة، أرأيت لو أف قومان أعاركا عاريتهم أىل بيت   : كأصاب منها قالت
  : قاؿ  . ابنك فاحتسب  :لا، فقالت   : قاؿ  ؟ فطلبوا عاريتهم، أب٥م أف يدنعوىم
فانطلق حبٌ أتى رسوؿ   ! ؟ تركتبِ حبٌ إذا تلطخت أخبرتبِ باببِ  : فغضب، بٍ قاؿ
  . الله صلى الله عليو كسلم فأخبره بٗا كاف ، فقاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم
فحملت، قاؿ ككاف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم   : قاؿ  " بارؾ الله بُ ليلتكما " 



































كىي معو، ككاف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم إذا أتى اب٤دينة من سفر  بُ سفر
لا يطرقها طركقان فدنوا من اب٤دينة، فضربها اب٤خاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، 
إنك لتعلم يارب   : يقوؿ أبو طلحة  : كانطلق رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم قاؿ
عليو كسلم إذا خرج، كأدخل معو أنو يعجببِ أف أخرج مع رسوؿ الله صلى الله 
يا أبا طلحة ما أجد الذل    : إذا دخل، كقد احتبست بٗا ترل، تقوؿ أـ سليم
فقالت   .كنت أجد، انطلق، فانطلقنا، كضربها اب٤خاض حبْ قدما فولدت غلامان 
يا أنس لا يرضعو أحد حبٌ تغدك بو على رسوؿ الله صلى الله عليو   :لر أمي 
  . احتملتو فانطلقت بو إلذ رسوؿ الله صلى الله عليو كسلمكسلم، فلما أصبح 
   . كذكر بٛاـ اب٢ديث
العىٍبدي إلرَّ ًشٍبران تىقرٍبتي إلًٍيو ذرًاعان ، كىإذا تػىقىرَّبى إلرَّ ًذرىاعان تىقرٍبتي ًمنوي بىاعان  تػىقىرَّبى إذا  .ٕ
 ، ًكإذىا أتىاني يدشي أتػىٍيتيو ىىٍركلىةن  ركاه البخارم.
 
 ديث الذي فيه الأفعال المزيدة بثلاثة أحرف الأحا ‌. ج
قاؿ رسوؿ الله صلى الله عليو   : كعن الأغر بن يسار اب٤زنى رضي الله عنو قاؿ .ُ
ركاه  ( (  " فإنى أتوب بُ اليـو مائو مرة كاستغفركهياأيها الناس توبوا إلذ الله   "  : كسلم
  . ) ) مسلم
يضحك  "  : الله صلى الله عليو كسلم قاؿكعن أبي ىريرة رضي الله عنو أف رسوؿ  .ِ
الله سبحانو كتعالذ إلذ رجلبْ يقتل أحدهما الآخر يدخلاف اب١نة، يقاتل ىذا بُ 
  .  ) ) متفق عليو ( (  " فيستشهد سبيل الله فيقتل، بٍ يتوب الله على القاتل فيسلم
أف ناسان من  "  : كعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سناف اب٣درم رضي الله عنهما .ّ
الأنصار سألوا رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم فأعطاىم، بٍ سألوه فأعطاىم ، 



































ما يكن عندم من خبّ  "  :حبٌ نفد ما عنده، فقاؿ ب٥م حبْ أنفق كل شيء بيده 
يعفو الله، كمن يستغن يغنو الله، كمن يتصبر  يستعفففلن أدخره عنكم ، كمن 
  .  ) ) متفق عليو ( (  " طاءن خبّان كأكسع من الصبركما أعطي أحد ع  . يصبره الله
شكونا إلذ رسوؿ الله صلى   : كعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنو قاؿ .ْ
لنا ألا  تستنصرألا   :الله عليو كسلم كىو متوسد بردة لو بُ ظل الكعبة، فقلنا 
فر لو بُ الأرض فيجعل فيها قد كاف من قبلكم يؤخذ الرجل فيح  : فقاؿ  ؟ تدعو لنا
بٍ يؤتى باب٤نشار فيوضع على رأسو فيجعل نصفبْ، كيدشط بأمشاط من اب٢ديد ما 
دكف ب٢مو كعظمو، ما يصده ذلك عن دينو، كالله ليتمن الله ىذا الأمر حبٌ يسبّ 
الراكب من صنعاء إلذ حضرموت لا يخاؼ إلا الله كالذئب على غنمو، كلكنكم 
كىو متوسد بردة كقد لقينا من     : كبُ ركاية  . ) ) ركاه البخارم ( (  " تستعجلوف
    اب٤شركبْ شدة
قدـ عيينة بن حصن فنزؿ على ابن أخيو   : كعن ابن عباس رضي الله عنهما قاؿ .ٓ
اب٢ر بن قيس، ككاف من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنو، ككاف القراء 
مشاكرتو كهولان كانوا أك شبانان، فقاؿ عيينة أصحاب ب٦لس عمر رضي الله عنو ك 
لر عليو، فاستأذف  فاستأذفيا ابن أخي لك كجو عند ىذا الأمبّ   :لابن أخيو 
ًىىى يا ابن اب٣طاب، فوالله ما تعطينا اب١زؿ كلا بٙكم   : فلما دخل قاؿ  . فأذف عمر
يا   : و اب٢رفينا بالعدؿ، فغضب عمر رضي الله عنو حبٌ ىٌم أف يوقع بو، فقاؿ ل
خذ العفو كأمر  {  : أمبّ اب٤ؤمنبْ إف الله تعالذ قاؿ لنبيو صلى الله عليو كسلم
كإف ىذا من اب١اىلبْ، كالله   . ) ) ُٖٗ :الأعراؼ  ( (  } بالعرؼ كأعرض عن اب١اىلبْ
  .  ) ) ركاه البخارم ( (  . ما جاكزىا عمر حبْ تلاىا، ككاف كقافان عند كتاب الله تعالذ



































يا رسوؿ   : كعن أبي يحبٓ أسيد بن حضبّ رضي الله عنو أف رجلان من الأنصار قاؿ .ٔ
إنكم ستلقوف بعدم أثرة، فاصبركا  "  : كما استعملت فلانان فقاؿ  تستعملبِالله ألا 
  :   كحضبّ   . بضم اب٥مزة  كأسيد    .  ) ) متفق عليو ( (  " حبٌ تلقوني على اب٢وض
  اءو مهملة مضمومةو كضادو معجمةو مفتوحةو، كالله أعلمبٕ
أيٍطًعٍمكيم . يىا ًعبىادم ،كيلُّكيٍم  فىاستىطًعميونيأٍطعٍمتيوي  ن ٍجائع إلامى  كيلُّكيم ٍ ، ًعبىادم يىا .ٕ
عىارو إلا مىٍن كىسىوتيو فاٍستىٍكسوني أٍكسيكيم. يىاًعبىادم ، إَّنكيٍم بٚي طًئوفى باللَّيًل كىالنَّهاًر 
 كىأىنىا ٍأغًفري الذُّنيوبى بٝى ًيعان فىاٍستػىٍغًفريكني أٍغًفٍر لىكيم .
 
للأفعال المزيدة في كتاب رياض المبحث الثني : فوائد الزائدة التي  تكون  .9
 الصالحين
بٕث ىذا البحث عن فوائد الأفعاؿ الثلاثية اب٤زيدة بٕرؼ , بٕرفبْ ك بثلاثة  
 أحرؼ, ك فوائد الباحث يببْ كل كلمة بعد كلمة بُ الصحف التالية .
 
 فوئد الزائدة التي تكون للأفعال المزيدة بحرف . أ
 بها فوضعها ...دنانبّ يتصدؽ  أىٍخرىجى  ... كاف أبي يزيد .ُ
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على كزف أىٍخرىجى 
يفعل, زيدت اب٥مزة بُ أكلو -يخرج على كزف فعل-يفعل ك ب٦رده خرج-أفعل
, كفائدتو للتعدية لأف أصل الفعل اللاـز أم خىرىجى الوجد بدخوؿ حرؼ همزة 
 جى الوجد .القطع بُ أكلو فصار الفعل متعديا أىٍخرى 



































 كجَّهتي نٍفسي إلىٍيكى ،كى أسلىمتي يىافيلافي،إذا أىكىٍيتى إًلذ فراًشكى ، فػىقيل: اللَّهُّم  .ِ
أىٍمرم إلىٍيكى ، كىأىب١ٍأتي ظىهرم إلىٍيكى رغبىةن كىرىىىبةن  كىفَّوضتي كٍجًهي إليىٍك ، 
؛ كىنىبيِّكى أنٍػزىٍلتى  ًذمإىلٍيكى ، لا مىٍلجىأى كلامىٍنجىا ًمٍنكى إلاَّ إلىيكى ، آمنٍت بًكًتابًك الَّ 
. فىإنِّك إف مت مٍن لىيلىتًك مٌت عىلىى الًفطىرة ،ً كىإًف أىٍصبىٍحتى أىٍرسىٍلتى الًَّذم 
 أصىبتى خىبّان . ((متفق عليو)).
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على  أسلىمتي 
زيدت اب٥مزة بُ يفعل, -يسلم على كزف فعل-يفعل ك ب٦رده سلم-كزف أفعل
أكلو , كفائدتو للتعدية لأف أصل الفعل اللاـز أم سلم الوجد بدخوؿ حرؼ 
 همزة القطع بُ أكلو فصار الفعل متعديا أسلم الوجد .
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على كجَّهتي 
 ـيفٌعل بزيادة التضعيف ,  كفائده للتعدية فإف ب٦رده لاز -كزف فٌعل
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ    كىفَّوضتي 
 يفٌعل بزيادة التضعيف ,  كفائده للتعدية فإف ب٦رده لاـز-على كزف فٌعل
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على  أنٍػزىٍلتى 
يفعل, زيدت اب٥مزة بُ -ينزؿ على كزف فعل-يفعل ك ب٦رده نزؿ-كزف أفعل
أكلو , كفائدتو للتعدية لأف أصل الفعل اللاـز أم سلم الوجد بدخوؿ حرؼ 
 همزة القطع بُ أكلو فصار الفعل متعديا أسلم الوجد .
مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على فعل ماض أىٍرسىٍلتى 
يفعل, زيدت اب٥مزة بُ -يرسل على كزف فعل-يفعل ك ب٦رده رسل-كزف أفعل
أكلو , كفائدتو للتعدية لأف أصل الفعل اللاـز أم سلم الوجد بدخوؿ حرؼ 
 همزة القطع بُ أكلو فصار الفعل متعديا أسلم الوجد .



































 ..لتكوف كلمة الله. قاتل... من  .ّ
فعل ماض مببِ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على كزف  قاتل
يفعل , زيدت الألف بعد -يقتل على كزف فعل-يفاعل ك ب٦رده قتل-فاعل
 الفاء , كفائدتو سواء من معبُ ب٦رده 
 ذلك:... بػىبَّْ ى إف الله كتب اب٢سنات كالسيئات بٍ  .ْ
ثلاثي مزيد بٕرؼ على كزف فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل بػىبَّْ ى 
 يفٌعل بزيادة التضعيف ,  كفائده للتعدية فإف ب٦رده لاـز-فٌعل
منازؿ الشهداء كإف مات على  بٌلغو من سأؿ الله تعالذ الٌشهادة بصدؽ .ٓ
 فراشو .
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرؼ على كزف بٌلغو 
 للتعدية فإف ب٦رده لاـزيفٌعل بزيادة التضعيف , كفائدتو -فٌعل
 
 فوئد الزائدة التي تكون للأفعال المزيدة بحرفين . ب
 ثلاثة نفر ب٩ن كاف قبلكم حبٌ... انطلق .ُ
ينفعل كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ , -فعل ماض على كزف انفعلانطلق  
يفعل زيدت اب٥مزة ك النوف بُ أكلو ,  ك -يطلق على كزف فعل-ب٦رده طلق
 فائدتو مطاكعة
لله أشد فرحا بتوبة عبده حبْ يتوب إليو من أحدكم كاف على راحلتو بأرض  .ِ
 منو كعليها طعامو كشرابو فأيس منها ... فاىنٍػفىلىتىت ٍفلاة، 



































ينفعل كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ -فعل ماض على كزف انفعلفاىنٍػفىلىتىٍت 
و ,  ك يفعل زيدت اب٥مزة ك النوف بُ أكل-يفلت على كزف فعل-, ب٦رده فلت
 فائدتو مطاكعة
إف لله ما أخذ، كلو ما أعطى، ككل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر  .ّ
 فقاـ كمعو سعد بن عبادة...  . فأرسلت إليو تقسم عليو ليأتينها  " كلتحتسب
فعل مضارع من ماض احتسب , كىو من فعل ثلاثي مزيد  كلتحتسب
 -زف فعليحسب على ك  -يفتعل ك ب٦رده حسب-بٕرفبْ على كزف افتعل
 يفعل , زيدت اب٥مزة بُ أكلو كالتاء ببْ الفاء كالعبْ, كفائدتو مطاكعة
إلا  احتسبوما لعبدم اب٤ؤمن عندم جزاء إذا قبضت صفيو من أىل الدنيا بٍ  .ْ
 اب١نة
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ على احتسبو 
يفعل , زيدت  -عليحسب على كزف ف -يفتعل ك ب٦رده حسب-كزف افتعل
 اب٥مزة بُ أكلو كالتاء ببْ الفاء كالعبْ, كفائدتو مبالغة بُ اب٤عبُ
 ابنك فاحتسب  :لا، فقالت   : قاؿ .ٓ
فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ على  فاحتسب
يفعل , زيدت  -يحسب على كزف فعل -يفتعل ك ب٦رده حسب-كزف افتعل
 اء ببْ الفاء كالعبْ, كفائدتو مطاكعةاب٥مزة بُ أكلو كالت
اف تقع فيها،  فتقاعستاقتحم ، ففعلوا حبٌ جاءت امرأة كمعها صبى ب٥ا،  .ٔ
 يا أماه اصبرم فإنك على اب٢ق  : فقاؿ ب٥ا الغلاـ



































فعل ماض مببُ على فتحة , كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ  فتقاعست
يفعل ,  -ف فعليقعس على كز  -يتفاعل ك ب٦رده قعس -على كزف تفاعل
 زيدت التاء بُ أكلو كالألف بعد الفاء, كفائدتو مطاكعة
العىٍبدي إلرَّ ًشٍبران تىقرٍبتي إلًٍيو ذرًاعان ، كىإذا تػىقىرَّبى إلرَّ ًذرىاعان تىقرٍبتي ًمنوي  تػىقىرَّبى إذا  .ٕ
 بىاعان ، ًكإذىا أتىاني يدشي أتػىٍيتيو ىىٍركلىةن  
, كىو من فعل ثلاثي مزيد بٕرفبْ على  فعل ماض مببُ على فتحةتػىقىرَّبى 
يفعل , زيدت التاء  -يقرب على كزف فعل -يتفٌعل ك ب٦رده قرب -كزف تفٌعل
 بُ أكلو كالتضعيف العبْ, كفائدتو مطاكعة.
 
 
 فوئد الزائدة التي تكون للأفعال المزيدة بثلاثة أحرف . ت
 و مرةفإنى أتوب بُ اليـو مائ كاستغفركهياأيها الناس توبوا إلذ الله  .ُ
من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة , كىو  فعل أمر مببِ على السكوف استغفركه
 –يغفر على كزف فعل  –يستفعل ك ب٦رده غفر  –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو لطلب الفعل.
 فيستشهد  بٍ يتوب الله على القاتل فيسلم  .ِ
من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة من ماض استشهد , كىو فعل مضارع  فيستشهد
يشهد على كزف فعل  –يستفعل ك ب٦رده شهد  –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو مطاكعة. –
 أيٍطًعٍمكيم . فىاستىطًعميونييىا ًعبىادم ، كيلُّكيٍم جائع إلامىٍن أٍطعٍمتيوي  .ّ



































من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة , كىو  فعل أمر مببِ على السكوف فىاستىطًعميوني 
 –يطعم على كزف فعل  –يستفعل ك ب٦رده طعم  –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو مطاكعة.
 يعفو الله يستعففما يكن عندم من خبّ فلن أدخره عنكم ، كمن  .ْ
من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة من ماض استعفف , كىو عل مضارع ف يستعفف
 –على كزف فعل  عفي -عف ٌيستفعل ك ب٦رده  –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو لطلب الفعل.
 ؟ لنا ألا تدعو لنا تستنصرألا  .ٓ
مزيد بثلاثة من فعل ثلاثي من ماض استنصر , كىو فعل مضارع  تستنصر
 –ينصر على كزف فعل  -نصريستفعل ك ب٦رده  –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو لطلب الفعل.
 لر عليو فاستأذفيا ابن أخي لك كجو عند ىذا الأمبّ  .ٔ
من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة أحركؼ مببِ على أذف , كىو فعل ماض  فاستأذف
يفعل ,  –على كزف فعل  أذفي – أذفيستفعل ك ب٦رده  –ف استفعل على كز 
 زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو مطاكعة.
 كما استعملت فلانان   تستعملبِيا رسوؿ الله ألا   .ٕ
من فعل ثلاثي مزيد بثلاثة من ماض استعمل , كىو فعل مضارع  تستعملبِ 
يعمل على كزف فعل  –ه عمل يستفعل ك ب٦رد –أحركؼ على كزف استفعل 
 يفعل , زيدت اب٥مزة الوصل كالسبْ كالتاء , كفائدتو مطاكعة. –
 
 



































 المبحث الثلث  : الجدول لأفعال المزيدة ومعانيها في كتاب رياض الصالحين
بُ ىذا البحث الباحث يحفن كل كلمة بتصحيح معنها بُ سياؽ كتاب رياض  
 اب٤زيدة بٕرؼ , بٕرفبْ ك ثلاثة أحرؼ ك معانيها.الصاب٢بْ , يحفن البٍ تكوف عن الفعل 
 
 الجدول الأول عن الفعل المزيدة بحرف . ث
 المعنى الفائدة وزن كلمة الرقم
 بٝع خراج تعدية أىفػٍعىلى  أىٍخرىجى  1
 دخل إلذ الإسلاـ تعدية أىفػٍعىلى  أسلىمتي  9
 جعلو ينزؿ تعدية أىفػٍعىلى  أنٍػزىٍلتى  ٣
 أطلقو من غبّ تعدية أىفػٍعىلى  أٍرسىٍلتى  4
سواء من  فاعل قاتل 5
 معبُ المجرده
 فاعل من قتل
 مسافة قدر مد النظر تعدية فٌعل بػىبَّْ ى  6
 أكصلهاإليو تعدية فٌعل بٌلغو 7
 أدرىا إلذ جهة تعدية فٌعل كجَّهتي  8
 جعلو حر التصرؼ فيو تعدية فٌعل كىفَّوضتي  9
  
 الجدول الأول عن الفعل المزيدة بحرفين . ج
 المعنى الفائدة وزن كلمة الرقم
 صار طلقا مطاكعة انفعل انطلق 1



































 صار ب٪ا بسرعة مطاكعة انفعل فاىنٍػفىلىتىت ٍ 9
 صار حسب مطاكعة افتعل كلتحتسب ٣
 بلغ حسبو مبالغة افتعل احتسبو 4
 صار حسب مطاكعة افتعل فاحتسب 5
 صار قوتية مطاكعة تفاعل فتقاعست 6
 بلغ قريب مبالغة تفٌعل تػىقىرَّبى  7
 
 الجدول الأول عن الفعل المزيدة بثلاثة أحرف . ح
 المعنى الفائدة وزن كلمة الرقم
 طلب اب٤غفرة لطلب الفعل استفعل استغفركه 1
 أصبح شهيدا مطاكعة استفعل فيستشهد 9
 طلب الطعاـ لطلب الفعل استفعل فىاستىطًعميوني ٣
 طلب العفة لطلب الفعل استفعل يستعفف 4
 طلب النصر لطلب الفعل استفعل تستنصر 5
 طلب الإذف لطلب الفعل استفعل فاستأذف 6











































 بعد أف حلل مايتضمن الباحث بُ ىذا البحث من النتائج  كتلخيصها كما يلي :
الحاديث التي فيها الأفعل المزيدة التي توجد في كتاب الرياض الصالحين  .1
و عشرين الأحاديث من مائة وأحد عشر الحاديث باب الأولى  ثلاثةهي 
 حتى باب العشرة
 كلمة  تسعةالفعل اب٤زيد بٕرؼ ‌. أ
 الفعل اب٤زيد بٕرفبْ سبعة كلمة ‌. ب
 الفعل اب٤زيد بثلاثة أحرؼ سبعة كلمة ‌. ت
ل المزيدة التي توجد في كتاب الرياض الصالحين هي كانت فائدة الأفعا .9
 فوائد كما يلي :ستة 
 للمزيد بٕرؼ ىي أربعة فوائد : 
 ,أٍرسىٍلتى  ,أنٍػزىٍلتى  ,أسلىمتي  , ة كلمة (أىٍخرىجى بٜانيبٗعبُ للتعدية ىي   .ُ
 )كىفَّوضتي  ,كجَّهتي  ,بػىبَّْ ى , بٌلغو
)المجرده ىي كاحدة كلمة (قاتلبُ سواء من مع بٗعبُ .ِ




































 للمزيد بٕرفبْ ىي فوائدين : 
مطاكعة ىي بٟسة كلمة ( انطلق , فاىنٍػفىلىتىٍت , كلتحتسب , بٗعبُ لل .ُ
 فاحتسب , فتقاعست )
 مبالغة ىي كلمتبْ ( احتسبو , تػىقىرَّبى )بٗعبُ لل .ِ
 للمزيد بثلاثة أحرؼ ىي فوائدين : 
تغفركه , يستعفف , ( اسثلاثة كلمة لطلب الفعل ىي   بٗعبُ .ُ
 تستنصر )
¸ ( فيستشهد , فىاستىطًعميوني  أربعة كلمةمطاكعة ىي بٗعبُ لل .ِ
 فاستأذف , تستعملبِ )
 
 ). الإقتراحات و التوصياتِ
كقد بً ىذا البحث التكميلي البٍ بٙت اب٤وضوع " الأفعاؿ اب٤زيدة ك معانيها بُ  
كتاب الرياض الصاب٢بْ " ك أرد الباحث بعيد من الكماؿ كلايخلو عن النقصاف 
كالأخطاء بُ البياف ك الشرزح لقلة علم الباحث مع أف قد يدؿ جهده ك طاقتو بُ  
تمو إذا كجد بعض ما لايليق فيها . ك كتابتو . فلذالك يرجو الباحث القراء أف ي
أخبّا أرد الباحث أف يفصل الشكرا إلذ من يعنيها بُ كتابة ىذه الرسالة من 
الأساتيذ ك الزملاء ك الأحباء ك خصوصا إلذ الأستاذ شيخو على عونو ك إىتمامو 
 بُ إبٛاـ ىذه الرسالة .   
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